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Decreto 2.238/1967, de 22 de julio, por el que se modifica
el artículo 39 del Reglamento de la Asociación Mutua
Benéfica de la Armada, aprobado por Decreto núme
ro 4.307/1964, de 24 de diciembre.—Página 2.885.
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 2.177/1967,.de 22 de julio, por el que se aprueba






O. M. 4.240/67 (D) vor la que se dispone embarque en
la Plana Mayor del Grupo de Desembarco el Teniente
de Navío don José María Mena Mínguez.—Pági
na 2.886.
O. M. 4.241167 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Segundo Jefe de la Sección de
Justicia el Coronel Auditor don Gabriel Quevedo del
Corral. Página 2.886.
Inspecciones.
O. M. 4.242/67 (D) por la que se nombra Vocales de la
Inspección Accidental de Obras de la Escuela Naval
Militar al personal del Cuerpo General de la Armada
que se menciona.—Página 2.886.
Cursos.
O. M. 4.243/67 (D) por la que queda sin efecto la Orden
Ministerial número 3.707/67 (D. O. núm. 182), en lo
que afecta al Capitán de Navío don Felipe Pita da
Veiga Sanz.—Página 2.886.
1 Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 4.244/67 (D) por la que se dispone puse a la Es
cala de Tierra el Capitán de Navío don Enrique Ma
nera Reguera.—Página 2.886.
Retiros.
O. M. 4.245/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de_ «retirado» el Teniente Coronel del Cuerpo




o. M. 4.246/67 (D) por la que se dispone realice las
prácticas reglamentarias previas al nombramiento. de
Práctico Arnsarrador el Alférez de Navío de la Reserva
Naval Nctiva don Manuel Sánchez Mariscal—Pági
na 2.8186.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 4.247/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Prisión Naval de Caranza el Auxiliar Administra
tivo de tercera GunWrsindo Latorre Malde.—Pági
nas 2.886 y 2.887.
O. M. 4.248/67 (D) por la que se dispone pase destinado
a los Servicios Generales de la Capitanía General del
Departamento Marítimo de Cartagena el Obrero de se
gunda (Camarero) Pedro Celdrán Martínez.—Pági
na 2.887.




O. M. 4.249/67 (D) por la que Sle dispone pase destinado
como Juez Permanente de la Base Naval de Canarias
el Comandante de Infantería de Murina don Bartolomé
Guasch Tur.—Página 2.887.
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O. M. 4.250/67 (D) por la que se dispone pase destinado
como Juez Instructor de 'la Ley del Automóvil del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Comandante de Infantería de Marina don Manuel Gui
merá Beltri.—Página 2.887„
O. M. 4.251/67 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes y Oficiales de
Infantería de Marina que se reseñan.—Página 2.887.
O. M. 4.252/67 (D) por la que se dispione pase destinado
como Profesor de Mecánica y Análisis Matemático de
la Escuela Naval Militar el Capitán de Infantería de
Marina don Tomás Valiente Chacón.—Página 2.887.
O. M. 4.253/67 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Profesor, Instructor y Asesor' de la
E. T. A. N., en plaza de superior categoría, 'el Capitán
de Infantería de Marina don Enrique Niveau de Ville
dary y Gutiérrez-Ravé.—Página 2.887.
Bajas.
O. M. 4.254/67 (D) por la que se dispone cause baja en
la Anro.da, por fallecimiento, el Capitán de Infantería
de Marina don José Parga Infante.—Página 2.888.
LX
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.255/67 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los- destinos que se indican el personal de Infantería
de Marina que se cita.—Página 2.888.
O. M. 4.256/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al Primer Negociado, Reclutamiento, de la División de
Orgánica del Estado Mayor de la Armada, el Subte
niente de Infantería de Marina don Julián Martín An
drés. Página 2.888.
Bajas.
O. M. 4.257/67 (DN) por la que causa baja en la Armada
el Músico de segunda clase don Luis Morato Salvador.
Página 2.888.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
C11, servicios de vuelo.
O. M. 4.258/67 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Teniente de Navío
don Juan A. Viscasillas y Rodríguez-Toubes. Pági
na 2.888.
Trienios acumulables al personal de la Arnzada.
O. M. 4.259/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan al personal del Cuerpo de
Suboficiales de Infantería de Marina que se relacio
na.—Páginas 2.888 a 2.894.
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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 2.238/1967, de 22 de julio, por el que se modifica el artículo 39 del Reglamento de
la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, aprobado por Decreto número 4.307/1964, de
24 de diciembre.
A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión
del día veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo único.—Se Modifica el artículo treinta y nueve del Reglamento de la Asociación Mutua Be
néfica de la Armada, aprobado por Decreto número cuatro mil trescientos siete/mil novecientos sesenta
y cuatro, de veinticuatro de diciembre, que quedará. redactado en la forma siguiente:
"Artículo treinta y nueve.—La Comisión Ejecutiva estará compuesta del modo siguiente:
Presidente: Un Almirante en cualquiera de sus grados y que se encuentre en la situación prevista en
el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos,
o en su defecto, en la de "reserva".
Vicepresidente: Un General de cualquiera de los Cuerpos de la Armada, en la situación que a continuación se expresa :
Cuerpo de Infantería de Marina, en la situación "B" o en la de "reserva".
Cuerpo de Máquinas, en la situación prevista en el último párrafo del artículo noveno de la Ley deveinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, o en la de "reserva".
Restantes Cuerpos, en la situación de "reserva".
Vocales : Un jefe de Intendencia, Contador ; otro, Tesorero Pagador ; un Jefe de Intervención, y unJefe del Cuerpo Jurídico, que actuará como asesor. Será Secretario de esta Comisión un Jefe de cualquie
ra de los Cuerpos de la Armada.
El nombramiento de los miembros de esta Comisión Ejecutiva será de libre designación del Ministro,oyendo antes al Presidente del Consejo de Gobierno."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de julio de mil novecientos se
senta y siete.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Ministerio de Hacienda
DECRETO 2.177/1967, de 22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Cobertura deRiesgos Nucleares.
A propuesta del Ministro de Hacienda, conforme en lo sustancial con el Consejo de Estado, y\previadeliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de julio de mil novecientos sesentay siete,
DISPONGO:
Artículo único.—Se aprueba el adjunto Reglamento, sobre la Cobertura de Riesgos Nucleares, quedando derogadas cuantas disposiciones se opongan al contenido del mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de julio de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN (Del B. O. del Estado núm. 223, pág. 12.896.)
Debido a la gran extensión del "Reglamento sobre la Cobertura del Riesgo de Daños Nucleares" aque hace referencia el presente Decreto, no se publica en este DIARIO 'OFICIAL.
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Orden Ministerial núm. 4.240/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) don T María
l‘Iena Mínguez, al cesar en el mando del dragaminas
Navia, embarque en. la Plana Mayor del Grupo de
Dragaminas.
Madrid, 16 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.241/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel Auditor D. Gabriel Quevedo
del Corral cese en la situación de "disponible" y pase
a desempeñar, con carácter forzoso, el destino de
Segundo Jefe de la Sección de Justicia.




Orden Ministerial núm. 4.242/67 (D). Se nom
bra Vocales de la Inspección Accidental de Obras
de la Escuela Naval Militar al siguiente ,personal del
Cuerpo General de la Armada, en la forma que a
continuación se indica :
Capitán de Corbeta (Er) don Donato Díez Maes
tro.—Vocal Electrónico.
Teniente de Navío (El) don Gabriel Antón Pérez
Pardo.—Vocal de Electricidad, en relevo del Oficial
del mismo empleo y Especialidad D. Ramón Rodrí
guez Pontijas.




Orden Ministerial núm. 4.243/67 (D). Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 3.707/67
(D. O. núm. 182) en lo que afecta al 'Capitán de
Navío (E) don Felipe Pita da Veiga Sanz, que fu&
designado para realizar el curso númeró 2 del Año
Fiscal Americano 1968, que comenzará el 5 de fe
brero del próximo ario.





Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.244/67 (D). Con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 9.° de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), y
por cumplir la edad reglamentaria el día 29 del
actual, se dispone que, en dicha fecha, pase a la Es
cala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
el Capitán de Navío (S) (G) don Enrique Manera
Reguera, que quedará escalafonado inmediatamente
a continuación del Capitán de Navío D. Ricardo No
val Fernández.





Orden Ministerial núm. 4.245/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente 'Coronel del Cuerpo de Máqui
nas (E.T.) don Manuel Muiños Rico cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado" el
día 12 de marzo de 1968 por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del señalamiento por el Consejo Supremo de
Justicia Militar del haber pasivo que le corresponda.





Orden Ministerial núm. 4.246/67 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada al efecto, se
dispone que el Alférez de Navío (R.N.A.) don Ma
nuel Sánchez Mariscal realice, durante un período de
seis meses, las prácticas reglamentarias previas al
nombramiento de Práctico Amarrador a que se refie
re el penúltimo párrafo, punto 7 de la Orden Minis
terial número 2.610/67 (D. O. núm. 138).
Dicho Oficial deberá cesar en el minador Marje
y quedará afecto a la Ayudantía Mayor del Arsenal
de La Carraca, embarcando en el Tren Naval del
citado Arsenal.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.247/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
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Auxiliar Administrativo de tercera Gumersindo La
torre Malde cese ert la Comandancia General del
Arsenal y pase destinado a la Prisión Naval de Ca
ranza.
Madrid, 14 septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.248/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marír
timo de Cartagena, se dispone que el Obrero de se
gunda (Camarero) Pedro Celdrán Martínez cese en
la Comandancia General del Arsenal y pase desti
nado a los Servicios Generales de la Capitanía de di
cho Departamento Marítimo.
Madrid, 14 septiembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General dele Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
El




Orden Ministerial núm. 4.249/67 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Bartolomé Guasch Tur cese en la Agrupación Inde
pendiente de .Canarias y pase destinado, con carácter
voluntario, como juez permanente de la Base Naval
de Canarias.




Orden Ministerial núm. 4.250/67 (D).—A .pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
el Comandante de Infantería de Marina (Aa) don
Manuel Guimerá Beltri cese en el Tercio del Norte
y pase destinado, como juez instructor de la Ley del
Automóvil del expresado Departamento Marítimo.
Madrid, 18 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.251/67 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficiales de Infantería de Mari
na que se relacionan pasen a ocupar, con carácter
voluntario, los destinos que se indican:
Comandante (Aa) don Antonio Luna Espirieira.—
Se le confirma en su destino del Estado Mayor de
la Armada.
Comandante D. César Otero Valcárcel.—Del Ter
cio del Norte al Centro de Movilización y Reserva
de la Comandancia Militar de Marina de La Coru
ña.—(1).
Capitán D. Adolfo Suances Palomino.—Se le con
firma en su destino del Grupo Especial.
Capitán (Al) don Gerardo Rodríguez Ferrero.
Se le confirma en su destino del Grupo Especial.
Capitán (Al) don Gonzalo Parente Rodríguez.—
Se le confirma en su destino de la Escuela Naval
Militar.
(1) No cesará en su actual destino hasta el día
22 de octubre próximo, fecha en que termina de cum
plir sus condiciones de mando. A los efectos de in
demnización por traslado de residencia, se encuentra
comprendido en el apartado c) de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.252/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina ( ) don
Tomás Valiente Chacón cese en el Grupo Especial
y pase destinado, con carácter forzoso, como Profe
sor de Mecánica y Análisis Matemático de la Escuela
Naval Militar.
El expresado Oficial no ce'sará en el Grupo Espe
cial hasta el 4 de octubre próximo, permaneciendo
hasta dicha fecha en las mismas condiciones en que
se encuentra actualmente.





Orden Ministerial núm. 4.253/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina (CT) don
Enrique Niveau de Villedary y Gutiérrez-Rayé cese
en el Grupo Especial y pase a ocupar, con carácter
forzoso, el destiino de Profesor, Instructor y Asesorde la E. T. A. N. en plaza de superior categoría.
Madrid, 18 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.254/67 (D). Falleci
do el día 4 del actual el Capitán de la Escala Activa
de Infantería de Marina (Grupo B) don José Parga
Infante, se dispone su baja en la Armada.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.255/67 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que
a continuación se relaciona cese en su actual destino
y pase a prestar servicios al que al frente de cada
uno se indica :
Mayor de primera (Teniente) D. Juan Castro Mo
lina.—Al Grupo Especial.—Voluntario.
Brigada D. José Carracedo Alvarez.—Al Grupo
Especial.—Forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.256/67 (D). Por
conveniencia del servicio, se dispone que el Subtenien
te de Infantería de Marina D. Julián Martín Andrés
cese -en la Jefatura de Instrucción (Turismo Educa
tivo del Marinero) y pase destinado, con carácter
voluntario, al Primer Negociado —Reclutamiento--
de la División Orgánica del Estado Mayor de la
Armada.





sico de segunda clase (Trompa), provisional, don
Luis Morato Salvador.




Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 4.258/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención 'Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he
resuelto reconocer al Teniente de Navío D. Juan A.
Viscasillas y Rodríguez-Toubes derecho al percibo de
la bonificación del 20 por 100 del sueldo en la cuan
tía señalada para su actual empleo por la legislación
anterior a la vigencia de la Ley 113/66 durante dos
arios y dos meses, a partir de 1 de julio de 1967,
primera revista 'siguiente a la fecha de su cese en
servicios de vuelo en 30 de junio de 1967, por su
permanencia en dichos servicios durante el expresado
tiempo.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de agos
to de 1969.
e




Trienios acumulables al personal de la 4rmada.
Orden Ministerial núm. 4.259/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
aura en la relación anexa los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 septiembre de 1967.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.257/67 (D).—A peti
ción del interesado, causa baja en la Armada el Mú
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Mayor 1•1 Inf.a M.
Mayor 1.3 Infta M.
Pálla 2.85e.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Miguel Martín Serrano









4 trienios de Sub
oficial yr 7 de
...
3 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficiál
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Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1•a Inf.a M.
Mayor La Inf.a /51.a
Mayor La Inf.a M.
Mayor La Inf.a M.
Ilayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor La Inf•a M.
Mayor La Inf•a M.
Mayor 1.a Irilf•a M.
Mayor 1.a Jefa M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Jefa M.a
Mayor La Inf•a M.
Mayor 1.a Inf•a M.a
Ma.yor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf•a M.a




D. Antonio García Rodríguez ... ••• •••
D. José Martínez Illán
D. Manuel González Ramírez ...
D. Tosé González Santandréu
D. José González Santandréu
ID Manuel Taboa_da Platas ...
D. Manuel Taboada Platas ...
D. Francisco Gil Fornell
. . .
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Agustín Morera Muñoz ... • • ••• • • ••• •••
D. Andrés Martínez Vázquez ...
D. Ignacio Romero Velasco
D. Ignacio Romero Velasco
D. Narciso Galera Pérez ... .
D. Narciso Galera Pérez ...
D. Rafael Bogas Lorenzo ...
D. Alfonso Vila Rubio ...
D. Alfonso Vila Rubio ...
• • • . • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • •




• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
D. Antonio Hurtado Sánchez ...
D. Antonio Hurtado Sánchez
D. Antonio Jiménez Gago ... .
I). Antonio Jiménez Gago ...
D. Ricardo Otero Presas ...
D. Ricardo Otero Presas ... .
• • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
Mayor 1.a inf•a M. D. Miguel Miguéns Villalustre
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oficial y 7 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
2 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial
2 trienios de Su.b
oficial y 7 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 8 de
2 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ••• • • • • • .
3 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial
2 trienios de Sub
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Emp:eos o clases
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf•a M.a
Mayor 1.a ja
Mayor La Inf.a M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Bafboa Rodiño
D. José Núñez Pedrero ...
D. José Núñez Pedrero ... • •••
••• ••• ••• •••
D. Juan Gallego Izquierdo ... .
D. Antonio Rapela Ramos ... .
Mayor L• M•a D. Rkg.rdo Rodríguez Abal
Mayor 1.a Inf•a M a D. Ricardo Rodríguez Abal
4
Mayor 1.a J1-fa M.a D. Manuel Santos Eiroa .
Mayor 1.a Inf.a M.a D. Manui Santos Eiroa ...
Mayor La Inf•a M.a
• ••• ••• •• •
• • ••• ••• ••• •••
• • • • • • • e • • • • • •
D. Constantino Bellas de Lamas ...
Mayor 1.a Inf.a M. D. Constantino Bellas de Lamas ...
Mayor I.a Inf.a M. D. Francisco Rego Lorenzo ...
Mayor 1.a Inf•a M.a D. Francisco Rego Lorenzo ...
•••
•• • •
Mayor 1.a Inf.a M. D. Antonio Díaz Fernández ... .
•
Mayor 1.a Inf.a M•a D. Alfonso Pérez García ... .
Mayor 1.a Inf.a M. D. jsús Rey Gómez .. • ••• •• • ••• ••
Mayor 1.a Inf•a M. D. Miguel Villar Ordóñez ...
Mayor 1.a inf.a M.
Mayor 1•a Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf.a M•a
Mayor 1.a jefa M.
D. José Viso Alvarez
• • • • •••
• • •
49 •
••• ••• • • • •• •••
••• ••• ••• •01/ ••• ••• 1,•• •••
D. Fulgencio Rodríguez Rodríguez ...
D. Manuel Sánchez Méndez ... .
D. Juan Castro Molina ...
•••
••• ••• ••• ••• • • • •
Mayor 1.a in f. a m.a D. Isaac González Vicente .
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a inf•a M.
Mayor 1•a Inf.a M.
, ir
D. Juan Pereiro .Abelleira
. .
•
D. José Caruncho Hermida .
D. Carlos Rey Velázquez .
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oficial y 6 de
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Fecha en que debe























































Lx Miércoles, 20 de septiembre de 1967
Empleos o clases
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Infla M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a jefa M.
Mayor 1.a jefa M.
Mayor 1.a Inf.a M.
O Mayor
1.a Jefa M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a I fa m.a
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1•a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf•a M.a
Mayor La Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Jifa M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor La Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf•a 151.a
Mayor 1.a Inf•a M.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Carlos Rey Ve'ázquez
D. Ignacio Bordegaray Jay-o
• ••• ••1 •••
•• •••
D. Ignacio Bordegaray Jayo .
D. José A. Rey Fernández ...
D. Víctor Montero García ... . .
D. José Gómez Mier . • • • • • •
D. Manuel Reyes Jiménez ... .
D. Juan García Bozzo .
D. Rafael Lamas de la Fuente ...
D. Pedro Rodríguez Castro ... .
D. Joaquín Espartero Arenas ...
D. Juan López Marín .
D. Julio Figueroa Ageitos
D. Juan Bermejo Palomo ... .
•




• • • • • • • • • • • • •




• ••• •• • •••
•••
• • •
• ••• ••• ••• ••• •••
• e* ••• ••• ••• •••
• ••• ••• • • •••
•••
D. Manul López Bravo ... .
D. Germán Beardo Oliva
• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• • • •••
D. Fernando Gárnez Pérez
...
D. Dárnaso López López ... .
• • •
• ••• ••• ••• •••
D. Ignacio Fernández Muñoz ••• ••• •••
D. Francisco Esarte Equert
D. Mariano Torres Sorá
D. Jaime Juliá Roselló . • ••• • • • • ••• •••
D. Francisco Carrasco González
D. José Mari Torres ... .
D. Sebastián Mateo Alorda






















































































































. . . •••
•••
1 Fecha en que debe




















































































Número 216. Miércoles, 20 de septiembre de 1967 L X
/1/••■•••••
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Mayor 1.1 Jefa M. D. Antonio Aguilar Arnaiz
MVOr 1.a Infla M.a
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf•a M.a
Mayor La Inf.a M.
Mayor 1.a jefa m.a
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor La Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor La jefa M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
MayOr 1.a Jefa M.a
Mayor 1.a. Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Jefa M.
Mayor 1.a Jefa M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1•a Inf.a IV1.a
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1•a jefa M.a
Mayor 1.a jefa M.
Mayor 1.a Jefa M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Jefa M.
. .
D. Pedro Martínez Casado ...
••• •• • • •• •••
D. José Martínez Bomba ... .
D. Pedro García Blanco ... .
D. Hilario Elvira Ruiz
...
•
• • • • • • .• • •
•
• • • • •
D. Salvador Suárez Domínguez ... . • ••• • • •••
D. Manuel Escobar Ruiz ... .
D. Manuel Vázquez Mendoza ...
D. Fernando García Montes ...
D. José Muñoz Sánchez ... .
• • • • • • •
• • •
• • • • •• • • •• • ••
• • • • • • • • • • • • • • • •
D. Eugenio Gómez Mariscal ...
D. Augusto González y Gil de Av3.11e
D. Jaime Llaneras Luis ... ..• •••
D. Francisco Valle Gámez ...
D. Andrés Real Arce .
D. Manuel Ferreiro Galán ... .
D. Antonio Segundo Andrade




■•• • •• ••• ••
• • ••
II • • • • •
• • • • • • • • • •
•
••
D. Felipe Rodríguez de la Rosa ... .
D. Benilde Ferro Ray ...
D. Francisco Sánchez Brenes
•
• • • • • •
••• •••
••• ••• ••• •••
I). Manuel Pardo Fernández ...
D. Luis Rodríguez Hernández
D. Juan Montilla Bernal ...
D. José Ledo López ... • • •
. • • • •••
••• •
...
• • • • • • •
• • • • • • •































por ,e1 que Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
6 trienios de Sub




.6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ••• •••
6 trienios -cle Sub
oficial y 3 de
Oficiail ••• •••
:6 trienios de Sub
oficial y 3 de
••• •••
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial •.• •••
.6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Ofici••• •••
6 trienios de Sub


















































































































LX Miércoles, 20 de septiembre de 1967
Empleos o clases
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor, 1.a jefa M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a Jefa M.a
Mayor 1.a Inf.a M.





Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf•a M.
1 Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.1 Inf•a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Inf•a M.a
Mayor 1.a Inf•a M.
Mayor 1.a Jefa M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
11 •
D. Juan Llull Llull • • • • • • • • • • • • • • • • I • II • • • •
D. Francisco Miguel Cursach
D. Fernando Rosales Reina ...
D. José Tie Regueiro
D. Gregorio Bueno Aguilera • • • • • • • II • • •
D. José Rojano Cueto .•• ••• ..• ••• ••• •.• •••
D. llenador° Gutiérrez Blanco ...
•
D. Víctor Abeal Pena .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••. .••
D. Víctor García del Alarno
D. Belisario Sixto González ...
D. Severino Barros Martínez ... • • • • •
D. José Balado Durán ••. ••• ••. •.• •.• • • • • • • • •
D. José Rico Rey • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Andrés Otero Alvarez
D. Andrés Otero Alvarez ...
D. Jaime Bauzá, Estrañy
D. Jaime Bauzá Estraily
D. Rafael Cana Cancelo ...
D. Baldomero Ríos Pontigas
D. Francisco Escudero Muiño
D. Antonio Simó Pons
D• Juan Lora Ruiz ••• .•• •.• ••. ..• .•• ••• ••• .••
D. Tomás Navas Domínguez
D. Ricardo Vieites García ...



































Fecha en que debe




























































































































6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial




















































Número 216. Miércoles, 20 de septiembre de 1967 LX
Empleos o clases I
Mayor La Irlf.a M.a
Mayor 1.a Inf•a ja
Mayor 1.1 Inf.a M.
Mayor 1.1 Irif•a M.
Mayor 1.a Inf,a M.a
Mayor 1.a Irlf.a M.
Mayor La Inf.a M.
Mayor 1.a Irif•a M.
Mayor 1.a Irif.a M.a
Mayor 1.a Inf.a M.
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a Inf.a M.a
Mayor 1.a M•a
Mayor 1.a Illf.a M.


















D. Francisco Blanco García ...
D. Francisco Blanco García ...
D. juan c:: i€ Ca_stro ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• •••
D. Juan Cobo Castro ••• ••• ••• .•• .•• ••• •.•
D. José Marzá Salvá
D. Antonio Macías Cuenca ...
D. Nadal Cladera Perelló
D. Manuel Seijoso Rodríguez
D. Salvador Picallo Rodríguez
D. Juan Jiménez Avaro ..• •.• ••• .•• •..
D. Francisco Llompart Amer .
D. Gumersindo Caruncho Hermida
D. Gumersindo Caruncho Hermida
D. Eladio Díaz Prieto ...
D. Eladio Díaz Prieto ...
D. Adolfo Silva Vázquez ...
D. Manuel Dopico Carballo
D. Ramón Díaz Rodríguez ...
D. Jaime Beltrán Ballester
D. Agustín Zamora Clemente ...
D. Francisco Pérez Freire
D. José Sampol Gua!
D. José Sampol Gua!
••• ••• • •
•
•41111 ••• •••
• ••• ••• 0:14
••• •••
• •• • •• • • •••
• ••• ••• • • •
• •
• • • • • • • • •































• trienios de Sub
oficial y 1 de
•••
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ••• 1
'6 trienios de Sub




6 trienios de Sub




6 trienios de Sub




6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• 1
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• 1
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• 1
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• 1
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• 1
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• 1
7 trienios de Sub
oficial .•• ••• 1
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• 1




7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• 1




7 trienios de Sub
oficial ... 1
7 trienios de Sub
oficial 1




7 trienios de Sub
oficial ... 1
7 trienios de Sub
oficial ... 1
7 trienios de Sub
oficial ... 1
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial

































Estos trienios tse reclamarán con (los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tranlitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
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